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HAHIV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
I. KesimpuJan 
a 	 Bahwa pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemilihan kepala 
daerah ini kepada publik. Yang dimana KPUD melaporkan pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah kepada DPRD. DPRD hanya menerima 
laporannya dan tidak berhak untuk memutuskan menerima atau 
menolak laporan dari KPUD tersebut. DPRD melanjutkan ke Gubernur 
dan oleh Gubernur dilanjutkan ke Mendagri, setelah di Mendagri ini 
sudah bersifat final. 
b. 	 Bahwa pengelolaan keuangan yang digunakan untuk pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah ini berasal dari APBD. KPUD tidak: 
bertanggungjawab dalam mengeluarkan dana tersebut. Pengeluaran 
dana yang digunakan Wltuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 
bertanggungjawab kepada APBD. 
II. Saran 
a. 	 Agar dana yang dikeluarkan oleh APBD dipergunak:an dengan sebaik­
baiknya untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah maupWl Wltuk 
anggaran-anggaran lain. 
b. 	 Agar dengan hasil penetapan pemilihan kepala daerah yang telah 
ditetapkan itu, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarkat. 
c. 	 Dan masyarakat tidak merasa dibodohi dalam penggunaan dana 
tersebut. 
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